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Цель дипломной работы - оптимизация системы управления персоналом на 
примере организации ЗАО «Молодечномебель». 
Объект дипломного исследования - ЗАО «Молодечномебель». 
Задачи дипломного исследования: 
1. Рассмотреть теоретические основы оптимизации системы управле-
ния персоналом на предприятии. 
2. Провести анализ системы управления персоналом ЗАО «Молодечно-
мебель. 
3. Предложить пути оптимизации системы управления персоналом 
ЗАО «Молодечномебель». 
Методологической основной являются научные методы, которые основаны 
на требованиях объективного и всестороннего факторного анализа финансового 
состояния организации, методы теоретического анализа, изучения материалов 
научных и периодических изданий, документального анализа и наблюдения. 
Элементом новизны полученных результатов является внедрение в систему 
управления персоналом ЗАО «Молодечномебель» мероприятия по переподго-
товке работников, позволяющее увеличить производительность труда и повы-
сить конкурентоспособность предприятия в целом. 
Область возможного практического применения - деятельность хозяйству-
ющих субъектов Республики Беларусь. 
Приведенный в дипломной работе расчетно-аналитический материал пра-
вильно и объективно отражает состояние объекта исследования, а все заимство-
ванные из литературных источников идеи и положения сопровождаются ссыл-
ками на их авторов. ^ ^ 
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